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Vandergoid mindkét nembeli vendégei, szerecsen, chinai, európai szolgák, monaccói fürdövendégek, cselédség mindkét nemből, pinezérek.
A z L f ő  fe lv o n ás  d í s z le t e : Egy pazar fénynyel kiállított amerikai milliomos (Vandergoid) terme.
A  2-dik fe lv o n ás  d í s z le t e : Természet után, a mór stylben épült híres monaccói játékterem. Kilátással a Riviérára.
A 3-dik fe lvon ás díszlete : Egy gyönyörű nyaraló kert, kilátással New-Yorkra, a szabadság-szobrával. _____
m p * ’ A díszletek Coburgban, az elismert nagy nevű diszletfestő : Ltttkem ayer F erencz műtermeiben készültek.
A férfi jelmezeket S te ie r  G yu la  helybeli férfi-szabó, a női jelmezeket G a ra t G yuláné helybeli nő-szabó készítették. 
A bátorokat Z a to r s z k y  és M onoki helybeli kárpitosok szállítják.
A cachirozott munkákat G y ö n g y ö si V ik to r  a színház festője készítette.
H EL7Á R AK  : Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 Irt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első négysorban 1 frt 2 0  kr. 
V—X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
<>1  ^ n e m  é r v 6 n . y e i » e l £ ,
Jegyek válthatók d. e, 9 12-ig, és d. n. 3—5-ig.
■A-.5g €3l-«C^ g n c t 1 0  © l ő t t ,
Holnap !890. November hó 17-én (páratlan bérletben) 
a debreczeni városi színház 25 éves fennálásának alkalmával, díszelőadásul.
B á n h - B á n .
Előkészületen levő újdonságok: „Apósok“ vígjáték, — „Betörők" népszínmű. — Fityfiritty népszínmű.
r (Bem.) ...
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1890
Willöcker Károly legújabb operettéje
Fényes és teljesen uj díszletekkel és jelmezekkel a b.-pesti népszínház állandó műsoráról
: itt negyedszer.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Idény  bérlet  4 8 . szám .
(Páros,)
Vasárnap, 1890. November hő 16-án,
itt neg^(k(i§sser :
IIL kis bérlet 8. szám.
(Páros.)
nagy operette 3 felvonásban. Szövegét jrták : Wittmann H. és Bauer J. Zenéjét irta : Millöcker Károly.
Ezen előadásra, a rendes állandó szabadjegyeken kívül, szabadjegy nem adatik ki.
